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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiada con medallaí de orO en ya- 
Tias exposiciones.-^CaSa fundada en 1884.—Lá más antigua de Andalucía y dê  mayor expor­
tación.. ‘ j
Depósito dé cemento y calés hidráulicas de las mejores marcas
F IIO A JL .O Ó  ESE»IL<i:>OF5- A  
EXPOSICIÓN ; ; M Á LAG A  : ! FABRICA-
Marqués de Larios, 12 * ' • • P U E R T O , 2 '
‘ Especialidades.—Baldosas imitación a márjmoles y mosaico romano. Zócalos de relieve 
on patente de invención. Gran variedad en lóselas para aceras y almacenes. T uberías de 
cemento.
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El Cons.cjo de lb.s Cuatro está exa­
minando actualmente la cuestión re^ 
lativa a la g^uarda del Rliim Según se 
fijen los ojos en el presenté o , en el 
porvenir, el prpblenia cambia de as­
pecto.
Generalmente se discute acerca 
del porvenir; sobre Ip que pasará 
dentro dé aíguños níésés o dentro de 
algunos años, cuando se reconstitu­
ya en Álemánia un régirnéii establfe. 
Desde este aspecto el problema del 
Rhin es esencialmente militar. Sé 
trata de saber qué precauciones de- | 
¿entornarse para obligar a Alema­
nia a que cumpla los Gompromisos 
que firme e impedir que viole de 
nuevo los Tratados y no intente nue- 
vaméiRé; G om ó h izo  en 1914, irivadit 
Francia y Bélgica.
Tomar esta clase de precauciones 
es la misión deT Mando interaliado. 
A él, que corresponde las Condicio­
nes de la victoria, pertenece definir 
también las condiciones de la segu­
ridad. Desde luego hay que tener 
uua seguridad de necesidad primor­
dial: cualquiera que sean las garan­
tías militares que los aliados esta- 
blezcah sobre las riberas del Rhin, 
es necesario que todos los Estados 
interesados concurran, de una ma­
nera efectiva y permanente, al man­
tenimiento de esas garantías.
¿Cuáles son esos Estados?'Francia 
y Bélgica, naturalmente; perb tam­
bién la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos. Claro está que si Alemania 
vuelve a serAína potencia  ̂agresiva, 
ninguna de las cuatro naciones oc­
cidentales será amenazada en el mis­
mo grado. Francia ha visto una vez 
más, en 1914, lo que cuesta una ba  ̂
talla perdida en Bélgica. luglatera 
hubiera estado en una situación des­
esperada, si los alemanes hubieran 
llegado a jocupar inmediatamente el
litoral francés de la Mancha. Y claro
está que la doctrina de Monroe se 
hubiera cu molido al pie de la letra 
(mejor dicho: se hubiese extendido 
de modo contrario a Alemania) si 
esta nación hubiese llegado a ser 
dueña del territorio francés y  de los 
puertos británicos, porque rio sóla- 
mente reduciría a* los americanos a 
Su terri torio áíno que quizá «hubiese 
intentado ^Ivar la distancia del At­
lántico y extender sus dóminioa áel 
anticuo al Eíiievo contin«nte.
Por consiguiente-, se impone una 
solidaridad absoluta entre todo» los 
áliadbs para que exijan la réducción 
jdeíAleiiiania a sus li mites.ngturalés 
y establezcan en las orillas del Rhin 
las garantías que aseguren que no 
surgirá una nueva irivasiOn: :
En lo que se refiere al momento 
presente,la cuestión del Rhin es mu­
cho más clara. Alemania, por el mo­
mento, no es una gran potencia nii- 
litar, y, por tanto, los aliados no de­
ben temerla en este sentido. Hoy las 
orillas del Rhin están perfectamente 
aseguradas y no es temer ninguna 
agresión por parte de las tropas ale­
manas a las tropas de la Enterite,
El peligro es otro: Alemania se ha-; 
lia en la actualidad falta dé direc­
ción. El Gobierno Scheidemann está 
atacado a la vez por la extrema iz­
quierda y la extrema derecha. Esto 
ocásiona constantes perturbaciones 
en Alemania; perturbaciones que 
pudierari transcenderá las naciones 
occidentales. Así, pues, lo que hay 
que hacer es evitar el asalto más que 
de las tropas, de las ideas anarqui­
zantes con que se carateriza desde 
el mes de Noviembre último toda la 
política alemana. Hemos visto los 
desórdenes ocasionados por los es- 
partaquistas y por los bolchevikis.y 
a fin de que esas perturbaciones nó 




H ablando en laLOánflarade los G ón m - 
nes í-óbrela, cuestión, da las indeminizar- 
Clones de guerra, ha d icho Roñar^ L a v  
que 1 a áctítud! dóTjjóbiérnrdrñg^^ 
ha cam búido en lo  que a este pUntO se 
refiere y-q^ue su inííeiición sigue Sieiitdó ■ 
la de obtener de A lem ania, com o pago 
de parli .̂40 f-4®R5%» cualqu ier cantidad - 
quebu édá  oblenérsé. „
E|[ el saB»-'4-el: P'á^rnate"
c ib ^  d ^  ̂  m ifem r^ á c i¿ i^ fU n  cuando 
no íiodos los m ie n ^ ijo s e s t^  canlorm as 
en cantidad q u F h á u ó  ex ig ifsé . Para 
que^ exista  el acuerdo se ha nom brado 
unaf: C j ^ i ^ n  an^argaSía de inforuiar 
w im ^ .B e á ú h  B oáar Law  pue- 
ét^ifrSse q u ^ l ’ Gnbiernó de f /o ñ - 
. adoptará sun- iiesoiución indepen- 
,e ín e^ q d e  que puedan a d op tar; 
^estjntgs Hobiers^^ aliados. Lo. ha­
ce para ev itar que se d iga  que trata 
de |nñuenciar«a''©sos.Hobierfios e im p o ­
nerles su Gnterio. L a  guerra ha hecho 
quff exista una árm ónía robusta y  per- 
duríddn ©nái’a -tod as  las Baciones que 
form aron el g ru po  de Ja Entente y  no 
es de suponer qué B ingiinade el-las pre­
tenda im ponerse a las dem ás. P ro ce ­
diendo independientem ente, todos los ■ 
icriteiios serán igualm ente, acex>tables y  
puestos en práctica . i
N o im porta—ha d ich o B onar L a w — 
quó la cantidad que pague A lem ania  
sea por reparaciones o iudem nizacio- 
nes, con tal de qne sea pagada p or 
nueetro-S enem igos. Es posib le  que ha­
ya diferencia qu el e m p t ó d e  estas dos 
palabras: reparación e indem nización , 
que también tienen relación  con  nues­
tras luchas con  A lem ania  y  con  lo,s in ­
tereses de todos los aliados; pero en el 
fondo esas palabras son  equivalentes y  
vienen a produ cir los_m ism os resulta- 
,.dog» Si tuvióraniGS que trazar una línea 
entre una y  otra clase de gastos de gue- 
rr§t::el resuítado sería  qué filéra lô  q u e  
fuera lo  que se p id iese de A lem ania, la 
distribución se haría entre los aliados 
aplicándolo cada pno de ellos en lo  qn©
en benefi­
c io  particular, d LtF6ñ|5^“ '-®'''Tijj8« Ó: d® 
pppotros fuera prop ietario  do uif/r^sa* 
que ha sifip dpstrpída p or la acción  del
cia  y  B ó ’gica,especialm ente,son las que 
•d arante los Olí atro. años que ha durado 
la. luéh'a han su frido rnás p erju icios  
m ateriales.' P o r  Consí gniepte, .reoonoci- 
do así ese derecho de indem nización ,; 
Londres nó intervendrá para nada en? 
la form a en que los G obiernos p erju d i- 
ca.doa. puedan reclam ar p o r  sL  las in - 
dbinñiz ación es . que Iqs corresponden.
' tP o v  otra parte deseando ser útil én 
tód os  los terrenos á sus aliados, el G o ­
bierno inglés se prestará á hacér por 
©líos cuanto sea necesario, pára ló  cual 
nom brará un representante de su seno 
que asista en París á la d iscusión  de esta 
fu estión  de las indem nizaciones y  de 
todas las demás que de ella á© deriven.
A ndrés H urtado.
zaclón  p or la destrucción  de su pasa o 
que Ip pagaran fiurante todo el tiem po 
1’ qu© lo quedase fie yifia pna renta que. 
■: 17— ’ A a  ser eqnivaiénte' a la qú© obter 
pío, p or la casa destruida.
E l G obierno inglés reconoce que aun 
I: .habiendo su frido m uefio la G r p  Ri'ota- 
' lia durante la guerra y  aun habiendo 
ten ido  que realizar grandes desem bol­
sos para sostenerla, m ayores gastos 
han hecho aun o tro s  paises y  m ayores 
perjui,ejQ§ ge ocasionado. Eran-
Eá úna entrevista celebrada con uitredao-i 
tó t áe‘Ze Pdrisieñ, el primer nfínistroT 
inglés, Mr. Lloyd Gporge, ha declarado lo si'; 
guiente: '
«Más que una necesidad, constituye un dq» 
ber urgente^ é l dar a conocer laS rélácipnes 
que existen entre Francia e Inglaterra, pues 
Sería incurrir en gravísima culpa dejar qúe 
se propaguen noticias erróneas que sólo 
ven para excitar y molestar .a los pueblos: 
Cuando oigo hablar de rozamientos entre 
Pra.ncia 0 Inglaterra, me dan ganas de eneo- 
germó de hombros; lo línioo que puede ha­
ber-.es al gana discusión motivada por piro- 
bléíúaS. a veces miíy arduos, que hay que re­
solver.
Estas discusiones son inevitables. En mo­
mento alguno, y esto lo afirmo enérgicamen­
te, dejó dé haber inteligencia entre Francia 
e Inglaterra; ahora sigue siendo esa inteli­
gencia completa y absoIuta,_y esto es lo (|u0 
hace falta decir para que lo sepa el pueblo 
de Francia, pues ello es lo úuic-o vefdadéro.
Inglaterra, que tan fiel aliada de Francia 
faé durante la guerra, signe y seguirá sién­
dolo con igual intensidad.
No fueron los ingleses a combatir al lado 
de los franceses tan sólo para que Francia 
gozase relativa tranquilidad durante' deter­
minado tiempo. Lo que quisieron y quieren 
ea que Francia disfrute de una seguridad 
QO|G.pleta y absoluta en el porvenir. Tara 
e|lo está dispuesta Inglaterra a fiacer cuan­
tos gacrifioios sean necesarias,:?
I^r^Lloyd bíiSSiiciendo:
«Aunque no soy muy viejo, yá vaú dos ve­
ces qué yeg la guerra fiegenqadénirse sofire 
Fruncía, p5r óbfa y culpa de Alemapía. FueS 
bien: queremos que no llegue la tercera; pero 
* si llegíira, Fíaucia yería BÍemp»e a m  lafio a 
Inglaterra, con todas sus riquezas y todo Sú 




Slííisdo en la Aiameda de 
Gaírios Haes, junto al Banco 
; í : de España : : ;
Ei local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco y media de la tarde a.doce y media de la noche ^
Hoy extraordinario, y  colosal programa.—Exito de los colosales episodios quinlo y 
sexto (final) de la grandiosa película
Faíleció el dia 7 dá Abril a las seis de la mafiana
se 3 ’ 3  a í i o s  d ©  ©dadL
a. I. f .
S u  viuda doña' V itífóriá  A v ila  León, sus h ijos  don Juán y  doña 
Concepción,' su m adre doña J osefa G uillón B eliidó, madró política , 
herm anos don Salvador, don J osé  y  doña Josefa', herm anos p o líti­
cos; tíos, prim os y  demás parientes,
R U E G A N  a lu s  amistades se sirvan 
asistir a lsepelio  del cadáver qüe se ve ­
rificará hoy, a las doce del dia, en el Ce­
m enterio de San M iguel, p or cuy o favor
les v ivirán  agradecidos.
La
' Dlclatnén de la Catnisión ejecutiva
'La C om isión leg islativa  internacio­
nal del Trabajo, después de treinta y  
cin co sesiones, ha red,actado sus con clu ­
siones, que form an dos partes, La p ri­
m era se refiere a la constitución  de un 
organism o permanente, y  la segunda 
enuncia déclaráciones de princip io.
E l organism o permanente se refiere á 
una Conferencia interhacionál del Tra­
bajo, que se reunirá por lo  menos una 
vez al año, y  qúe estará com puesta p or 
dos delegados de cada G obierno y  otros 
dos de las A sociaciones pátrofialés y  
obreras. , '
La  Oficina internacional se establece­
rá en la capital que lo  sea de la S ocie ­
dad de las N aciones y  se com popdrá  
igualm ente de delegados de los G ob ier­
nos, trabajadores y  ernpicados.
Se establecen sanciones económ icas 
-contra todo Estado que descü idelas 
ob ligaciones fijadas o que no aseguré la 
ej ecueión del Convenio ratificado por 
;ÓI. :■ ..
Entre los principales p ricip ios  re co ­
nocidos figuran.:el trabajo del ser hum a­
n ó no debe asimilarse, n i de derecho ni 
dehecho, a las m ercaficias o artículos 
de com ercie ; se garantizará a todos los 
em pleados y  traba j adores el derecho de 
asociación  o de coa lición  para todos 
los fines no contrarios a las leyes. T odo 
trabajador tiene derecho a que se le ase­
gure una v ida  conveniente. E l salario 
será igual, sin d istinción  de sexos para 
el trabajo, en calidad y  cantidad.
Se asegurará el descanso semanal, las 
D om ingos u  otros días, en caso de im ­
posibilidad. Se lim itará la jornada de 
trabajo en las industrias a base de 
ocho: ñoras diarias o  de cuarenta y  oefiq 
sem anales.Los trabajadores extránjerd^ 
serán legalm ente adm itidos con  las m is­
mas Tjondiciones y .seguricládsó^lal qoe  
los nacionales T odos í  
nizarán un ■sorvíein de insjiéecioif del 




EL ABRIGO-DEL AHORCftDO y CONFESIÓH Y SUICIDIO
Completarán el programa la eucantadora película .
FUERA DE LA LEY
y lag de éxito delirante «Luna de miel accidentada» y- «La entrada de loa franceses eu 
Mbtz.»
^Precios: Pr&íerBncía, 0^30; GBReral, 0*15; 0*10
Notai—El Jueves próximo estreno de la película «Loapeqúoñqs mártires.» de la conmo­
vedora e inmortal noyela de Carolina Invernizio, dividida en dos jornadas (6 partes). •
Información del Extranjero
Después de la guerra
De P arís
Entrevista 1
El coloquio de los gatos
Tambado a la larga sobre las calientes bal­
dosas de la azotea, con los ojos cerrados, ex­
halando placenteros ronquidos, to'inaba el 
sol Lohengrin.
Lohengrín era un hermoso gato de buena 
casa. Blanco desdé la punta de la cola hasta 
los picos de las orejas, ni la más ligera man­
cha empañaba su piel ni la pureza de su 
limpia estirpe de Angora. Estaba gordo, qui­
zá demasiado gordo, pero sabía llevar su 
gordura asumiendo toda la majestad compa- 
‘ttble con la grasa, y toleraba sin gran mó- 
léstia un elegante cuello de pajarita.
% Del próximo tejado saltó a la  azotea un 
minino flaoúcho, rabón, negro,, cón algunas 
salpicaduras grises, que, después de contera- 
piar unos instantes al durmiente, exclamó 
en son do burla:
—;6̂ ac.7ió, no eres tú nadie roncando!
Despertóse Lohengrin, y cuando so dispo­
nía a estirarse concienzudamente, sacando 
la mayor joroba posible, advirtió la presen­
cia del instruso, y con los pelos erizados de 
inquietud maulló:
-^¿tiaién eres?
El otro se echó a réir, y respondió essu- 
piendó por un colmillo;
—Yo soy el gran Frascuelo... ¡Una tonte­
ría de nombre ! .. ¡Pero, ninchi, sosiega ese 
felpudo, que no traigo barro en las patas!...
El de Angora sosegó un tanto el alboroto 
de su pelambrera, y entre ambos se entabló 
el siguiente coloquio, que hemos podido 
-traducir gracias a qn eminente gatólogo, pa­
ra el cual la lengua de los gatos no tiene se­
cretos ni ásperezae;
LoHENÓRlíT.^¿Dioes que te, llamas Fras- 
cueio? No me-.8uena ese nombre.
F rascuelo .— Pues es de los más sonados. 
A^í se llagaba una de - las mayores^lOrias 
que ha tenido el toreo.
—¡'Ah, va­
mos, un.O de los iiafínílos bárbaros que sé cón-- 
sa'gráii ácultivaéé^e'aftésalvaje y sangHen-- 
toL.-iVérgüenza ihe daría.que ine no'mbrasen
UN REAL PECRETU
En la Gaceíís del día 4 apareció uq real 
decreto, que suscriben todos los ministros, 
fíjandaen ocho hotás al ’dia o enárénta y ocho 
semanales, la jornada máxima legal en todos 
los tráhajos, n partir de l.° de Octubre del 
año actu al.
La páíté dispositiva es como sigue:
«Artículo l.® La jornafia máxima legal 
será de ocho horas al día o cu aren*ta y ocho 
semanales en todos los trabajos, a partir de 
1.” de Oíítubréde 1919.
Art.' 2.° L os Comités paritarios proftísio- 
nales se constituirán antes de I.° de Julio, 
y  própondrán al Tostituto de Reíormas So­
ciales, antes de -l.° de Octubre, las industrias 
o especialidades que deban ser exceptuadas 
por imposibilidad de aplicar dicha jornada.
Aft^ 3.° Dicho Instituto, después de rea­
lizar la información necesaria, resolverá en 
definitiva antes de 1.® dé Enero, de 1920 la 
jornada qu© ha de establecerse en los traba­
jos exceptuados, ,
Art, 4.® Los Comités paritarios que para 
1.® de Octubre no hayan repurUdo al Institu­
to, sé entenderá qué acátán lá jornada má­
xima legal establecida.»
É l rey  A lb erto  I  celebró el Jueves 
una entrevista con eí presidente W il-  
son, él coronel H óus‘e, Mr. Orlando y  el 
baróii M akino.
E l m inistro de B élg ica  y la baronesa 
de G alffier d 'B estrey dieron una com i­
da íntim a en honor del soberano, a la 
cual fueron invitados varios persona­
jes  belgas.
De Amsterdam
Responshbiliclades de la guerra
E l «B erliner T ageb la lt» pide la in­
mediata constitución  de un tribunal 
adecuado para j  uzgar a L udendorff y  
demás je fe s  m ilitares p or su conducta 
durante la guerra y  ex ige  que se esta- 
blez.ca claramente cuál f  jó  el m otivo  
que im pidió aceptar la oferta do m e­
diación del presidente W ilson  y  quién 
adoptó la decisión do emprender la 
campaña, submarina a ultranza, dando 
órdeñes Óóiuó ©1 lirindiiniento del «L u - 
feitániá», las deportációnes dé paisanos 
ffaüÓéSés'ybélgásfiontra elúéreoho, i n - . 
ternacional y  la com pleta devastación • 
de algunos distritos p or  el ejército  en 
retirada. . . ^
Estas y  otras cuestiones - análogas en 
que hay cu lpa deberán ser juzgadas 




Según noticias do buen origen, los 
ale inanes pensaban anexionarse B é lg i­
ca y  ,NACInaIuLLa^
máhdas que se.hubiéráñ arebataqo' á la 
G ron Bretaña, así com o los territorios 
que se han constitu ido en diversos E s- 
t  idos en los confines rusos.
IIT am bién  proyectaba la constitución  
de una gran im perio colon ial alemán y  
el pago de una indem nización de g u e ­
rra que hubiera cubierto no sólo los 
gastos d é lo s  prim eros meses de guerra, 
óá decir -de 10.000 m illones, sino tam ­
bién A© la totalidad de las deudas del 
im pério, ; .»
De Consfánza
Las tropas franco=ruinanas ea Rtitnanía
La población rumana ha recib ido a 
las tropas fráncQ-rumajias con un e n tu - ' 
siasmo indesoriptihle. > ;
L os elem entos húngaros diséinina-
dos por la región, han aclam ado tám - 
biéii a los so ’ dados aliados,_ pues les 
agrada verse por fin al abrigo cíe Ir  
amenaza bolchev ik i.
Todos los días, los madyares que lle ­
gan de la otra parte dol Tíieiss so pre­
sentan a las vanguardias rumanas, y  
piden que les dejen franquear la líneá 
d© dem arcación, con el fin do sor p ro te ­
gidos contra la anarquía que se va apo- ,̂ 
deraudo pOco a poco de H ungría  y  qp.^ 
amenaza con despedezarla.
Las autoridades franco-rumanas, fian 
detenido a varios agentes bolcm evikis 
enviados d© Budapest.
D ichos agentes eran, poi tadoresi do 
docum entos del má^ alto interés, los  
cuales lian sido enviados inm ediata- 
m enfe a París.
De Londres
El tratatado de paz prélinílnar 
L os corresponsales ingleses en París
parecen, en general, de acuerdo en que 
el tratado prelim inar de paz estará d is­
puesto para la próxim a sem ana..
E l corresponsal del «D a ily  T ele- 
graph.» dice: «E l hecho de que el Con­
sejo de los Cuatro fia dedicado la ma­
y or  parte del tiem po a escucliar las 
revindicaciones italianas, así conao las 
dé la Gran Servia,- demuestra quer, e x -  
cep.tuando la consideración final d e l 
Com ité encargado de alinear un esque­
ma práctico para la adm inistración y  
explotacidn  de lá cuenca carbon ífera  
del Saar„sns decisiones respecto a A le ­
mania están dispuestas para ser présén-». 
tadas.
A dem ás no d'éb© haber verdadar'ás 
diferencias de opin ión  entre los  cuatro 
grandes personajes respecto do la  M e- 
inoria presentada por la C om isión  de 
la cuenca carbonífera del Saar, pues 
las condiciones que se dieron a sus 
m iem bros fueron m uy concisas.
P or esta razón debem os considerar 
q u e la  parte más d ifíc il y  más im por­
tante dél trabajo d é la  Conferencia de 
la P s2¡ éstá resuelta.
Esto es doblem ente seguro, pues no. 
se ha producido ninguna^ recrudencia  
dol militarismo- alemán ni de la segu ­
ridad de la frontera oriental francesa.
L os franceses han v isto  tam bién q u e  
han sido tratados con  toda la .conside­
ración posible respecto a la  cuéótión  
del carbón que.nécesitan-'para su resu r­
gim iento com ercial.
ÉHÉil
ACUERDO PLAUSIBLE
Reparto dé tierras fcntre jornaleros
Por iniciativa del alcalde de Bailón, don 
Juan Ortiz Linares, acordó el Ayuntamiento 
repartir entro los jornaleros capacitados para 
el trabajo y peqq^qs-agricultores, lotes o 
parcelas de una hectárea, de las 500 de que 
consta la dehesa fbfál, llamádá dé B'nfgni- 
líos, perteneciente a estos propios, ,
A hada hectárea de tierra que sé cóneedé 
en propiedad se le impondrá un canon anual 
de cinco pesetas para compensar en par,te si 
Munícipif^ de.la cantidad que-rent^ba la dé- 
he»a, ~
Ayuntaiñiento ha solicitado la debida 
autorización del jefe del Gobierno para efeq- 
iuay el yeparté,
Se desea comprar
bicicleta nueva. Calle Cuarteles (fábrica d§
F rascuelo  (atufado).— oye, opida- 
dito^qqn ápqál es tq gracia, pára qae!
te pongas tan tonto?
LbfiWÚRlN-i-^^Mí gt^é-fe? Lohengrim 
FkÁ^ékrtóLO.—¡Anda la osa!... Ese santo no 
está on ol palejoda^io. «  ̂fP :
LoÍHENGRI^í^jgnora.n.te.1 I.ohengrf^es. 
el protagoniétáiii ■ . '
F rascuelo  rcoíi ĝ wasa.j 7-¿PrQ,ta .. qué? 
LoHENCtRiN “ E l protagssiista-de una ópe­
ra de Ricardo Wagner, ese coloso de la mxisi- 
cá moderna.. t
F rascuelo .— ¿Tú has estado en el Real? 
L o h en g r in .— No; pero he o id o ‘música 
suya en el gra,niófono qué tenemos en casa.
F rascuelo .— Hablándo de otra cosa, ¿qué 
te dan de coiUer para que estés tan gordo?
L o h en g rin .—Mi gordura la debo, más 
que nada, a la tranquilidad adrnirable de 
qué disfruto... Ni on Enero ni en Abril, ni 
en verano ni en otoño,"pierdo mi calma filo: 
sófice; busco según las estaciones, la sombra 
o el sol, el baño o la estufa...
Frascuelo .— ¿Tú te bañas?
Lo h en g r in .—Me baña la doncella cada 
quince días.
F rascuelo .—¿Y te dejas? ¡Estás loco! 
L ohem grin .—A l principio me resistía; 
¡no puedes figurarte qué impresión tan des­
agradable!
F rascuelo .—Da impresión también me 
, han d ido a mí algunos baños.
Lo h en g r in .—Me he acostumbrado poco a 
poco, y me he convencido de que es muy hi­
giénico...
F rascuelo  ('coíi escepíteísmo/—¡Miau! 
Lo h en g r in .—¿Tú no te lavas?
Fr a sc u e l o —Con saliva... Dime ¿cómo 
puedes sigaantar esó cuello tan alto?
Lohengrin  — N o n^e molesta, te lo ase
^ntQ, ;
F rascuelo .— ¡Naranjas de la Chins! 
L o h en g rín .— Y , ad ^j^^ .'d ioé : 
que me sienta muy b ie n .^ ^ m a  
mucho, me-da golosinas,
00, me ha bordado un aiíiió-hhrdón fú-écróso... 
¿■Tú no tienes ama?
Frascuelo  (con orgícllo) ,—Yo no he teni­
do ama nunca; a mi me crió mi señora madre.
L o h en g r in .—  Rombre, quiero decir si 
tienes, dqeh^i
F:ft.\SCUELO (e&n más orgullo todavía).—'̂ o 
tongo más dueña que mi voluntad; en mí UQ
manda nadie. Vivo libré, feliz e indepen-- , 
diente,
Lohengrin.— ¿Y  cómo vives? - i
FráSCÍtelo.—Y ivp con la gente del ham-; 
pa gatuna; por los tejados, por' las cuevas,, 
pór todas partes. Muchas cocineras me echan- 
piltrafas de carne, raspas d̂ e bacalao, cabezas 
de sárdinas... , !
L o h e n g r in — ¡U f qué asco! 
■.FRASfiÚELO.-r-¿Pueh qué comes tú, mo­
nada?^ , .
L íS^NGRIN. -D irás ló que quieras; pero 
no cambio mi vida por la tuya. Esta tran­
quilidad no se paga con oro.
Frascuelo feon mpremo d'esden).—fY:tdiXí' 
quiüdad, tranquilidad!... Por eso está en de­
cadencia nuestra raza, porque bay demasía- - 
dos trdnqpilos como tú...
Lohengrin —Créeme, debías bascar una 
buena casa donde acomodarte... Echarías 
mejor pelo y te pondrías gordo.
Frascuelo.—¿Qué importa estar fiacd? ¡Es 
tan hermosa la libertad!
En esto se oyó una voz íemonina que de­
cía: «Bsi, bsi, bsi», y Lohengrin exclamó:
—Adiós, chico; mi ama rae está llamando,
Y  se metió en su casa todo lo presurosa-' 
mente qiié su obesidad le permitía,
—¡Y que se llamen gatos, animales como 
ese!
Los dos felinos se separaron sin haberse 
puesto de acuerdo. A  muchos horabreu que 
se encuentran en idénticas circunstancias 
les ocurre lo propio.
La Junta áe stíbslsteñcias
Presidida por oí señor Gástón, so reunió 
ayer la Junta provincial de subsistencias, 
para proseguir la labor comenzada el Sába­
do,, a fin de tasar los principales artículos de 
consprno. _ ^
.? -ÉfeTb^onJái^iguien tasas:
■ A^Q^ornéh.t^T joVpesétás los 100 kiloá.
* 'W  ' ' . . 0 Tb pésetas el kilo
Azúcar refin-ada . . l ‘9o » el »
»  pilé '. . . .. T75, » el á
* » blanquilla . Í ‘70 * el »
Gebadai 51 pesetas los 100 kilos.
Garbanzos. 90 pesetas los 100 kilos,
» 1‘00 peseta el kilp.
De 54 a 60 semifis^ s»'#o máximun on 30 
gramgi;
Habas, 47 pesetas los 100 kilos.
Huevos del país, 2T'5 la docena.
» embarcados escogidos, 1‘95 id » » .
» » corrientes,l‘75idQta.^
, Jndí-as, 7S'50 pesetas los lOÓkUos.. .
»• ; t)‘8G . ■» el kilo. /  '
Lentejas, 81'(X) pesetas los 100kíÍ4̂
» 0‘ 80 » el kilí^
Maíia, 49 00 pesetas los 100 kilo%, •-■
» 0 55 » el kilo.
Patatas, 4 50 los 11 y 1[2 kilos.
» 0‘45 elkilo.
Paja a granel, 8‘50 los lOO kilos.
» » l ‘G0 Vos l l  y  1;2 kilos,
» en pacas, T75 al por mayot.
» en » 1‘90 al detall.
Trigo (sobra vagón origen 48 00 pesetas 
los 100 ki! 08.
Carbón vegetal, 19‘00 posetas los 100 ki­
los.
Carbón vegetal, 0‘23 pesetas el kilo. 
Algarroba (fruta), 2 50 pesetas los 11 y 
medio kilos.
Albejohes, 35‘00 pesetas los 100 kilos.
» 0^40 » el kilo.
Beza, 36 OÓ pesetas los 100 kilos.
» 0‘40 » el kilo.
Yeros, 40'00 pesetas los 100 kilos.
» 0 45 » el kilo.
Aceite corriente dé los bonos que facilita 
esta Junta, 1‘30 el litro y 1‘40 el kilo.
Con relación a la harina y en su oonse» 
euerioia a la tasa del pan, la Junta no ha p o ­
dido adoptar resolución alguna por no. ha-*
ber contestado el ministro de AbasteoiiP',x6n-
tos a la consulta que se acordó haoer'^^ en la 
reunión del Sábado acerca del ’^̂ reoio de la 
harina.
A  la reunión de ayey *jjq asistió ningún re­
presentante de los h‘arinero8«
El gobernadq^ algunos periódicos
habían iutíiresado de la Junta que se tasaran, 
el calzado y los tejidos, y  como este asunto 
no ea de la cou^efeenoia de las Juntas pro 
vinoiales de subsistencias,estimó convenien­
te que se elevara una consulta a la Superio­
ridad para acordar lo qne en jusiioia proce­
da. Asi se acordó.
El señor B.aeza babló sóbrela tasa délos 
alquileres, indicando que se solicitara del 
! 'ministro correspondiente eí estableoimien- 
! to de dicha tasa.
¡ El señor Gastón .ocupándose del precio del 
: fluido eléctrico en cuya rebaja todos se in­
teresan, se lamentó de que a una reuntón oe-
l ;?
lebrada para tratar de este importaute a-íun» 
to, sólo asistieran las represetacionf k de las 
Compañías suministradoras de fluido.
Consiguió que reaugeran el precio para las 
industrias, pero como las circunstancias que 
originaron la subida del fluido han variado, 
es necesario rebajar lo que satisfacen por 
consumo los particulares.
Para esto convocará en breve plazo al co­
mité regulador del precio del' finido eléc­
trico.
La sesión terminó a las odio de la noclie.
inspectores
So ba hecho ¡a distribución de las zonas de 
esta provincia en que han de actuar los ins­
pectores de abasto, designándose para la pri­
mera a don Pernando Benavides España, 
para la segunda a don Paustino Fernández 
Kesprai y para la tercera a don Antonio La- 
fuente.
¿Y la Cámara de Comercio?
Las obras del Guasaimedina.
El problema de las tarifas de ferrocarriles, 
con el enorme aumento en todas las Compa­
ñías, está siendo la preocupación de la In­
dustria, el Comercio y el público en general.
Todos los qao.remiten o reciben mercan­
cías, están experimentando la sorpresa de la 
diferenpia de precios entre las tarifas aplica­
das el año anterior y el presente. La confu­
sión al hacer los pagos es desesperada.
Remitente ha habido que, al ir a hacer una 
expedición y enterarse de lo que la mercan­
cía había de pagar a la llegada con motivo 
de la subida dé las tarifas, la ha auuládo, 
retirándola do los muelles, antes que el con­
signatario so la dejase de cuenta por temor 
a los portes. Otros que sus mercancías sola­
mente con tarifas económicas serían pedidas 
por sus clientes del interior,, notan ahora la 
escasez de avisos para remesas y por este 
motivo su paralización es completa.
- En la entrada y salida de mercancías se 
ve el desaliento.
El público, que es el que lo paga todo, al 
hacer sus compras tiene que realizar más 
desembolsos para poder adquirir lo deseado 
y  necesario, y por consiguiente, es la mayor 
VÍotimá. También existen pequeños indus­
triales que pagan doblejs portes de ferroca­
rriles en mercancías que no pueden subir y 
en otras, como por ejemplo el papel de en­
volver, que viene mucho de la estación de 
Posadas etc., etc.
Las Compañías no pueden tener queja 
ninguna del público; éste, por su desconoci­
miento en absoluto de asuntos ferroviarios 
y  también par su notoria apatía, no reclama 
. a las Compañías sus derechos en ocasiones y, 
naturalmente, éstas no pueden tener unos 
remitentes y consignatarios menos exigen­
tes.
No han podido ser. más oportunas las Com­
pañías ferroviarias para la elaboración y ele­
vación de Büs tarifas. En estos tiempos de 
tantas calamidades y  con la subida de las 
subsistencias; cuando por la carestía dé la 
vida ésta se hace imposible; cuanda debe 
haber algún alivio para el público que todo 
lo paga y lo sufre; en esta época, en que los 
negocios para el desarrollo comercial en­
cuentran por todas partes difí'cultades. En 
estas circunstancias las Empresas han enca­
recido do un modo'extráordinario el tráfico 
y no han querido posponer una parte de sus 
ganancias al bien del pueblo y también para 
el buen orden de la nación.
¿-Y la Cámara de Comercio de MáJaca? ¿La 
Cámara.'* ¡Se reunió y conferenció! ¡Y tam­
bién telegrafió, recibió contestación y se pu­
blicó! :
Cumplió con esto su deber, lo mismo que 
en el asunto do la desviación del Guadalme- 
¿in.a*
Después de varios telegramas y de publi­
cadas sus copias, se nos anunció que hubo fe­
licitaciones y parabienes y  que para la sema-.
o la otra, a lo más tardar, se.em- 
pezarian los trabajos de la ansiada desvia­
ción. Y  a la presente, el mal llamado rio, se 
encuentra con los mismos «virones».
Málaga es puramente comercial, vive de la 
industria y  el comercio.
¿Quién mejor que la Cámara para citar a 
sus socios, para exponer lo qué está en- el 
ánimo de todos, oyendo el criterio de aqué­
llos y  luego cómo representante de esas 
fuerzas vivas tratara con la energía, activi­
dad y eficacia debidas de esos asuntos tan 
importantes como el aumento de las tarifas 
de ferrocarriles y las obras del Guadalme- 
dina?
¿Porqué no lo hace? ¿Oree la Cámara que 
ha cumplido con la publicación de notas ofi­
ciosas en la prensa?
Estos problemas de la vida comercial, 
cuando, como en el momento presente, se 
ven agravados por obstáculo tau visible co­
mo el de las tarifas ferroviarias, deben tra­
tarse con la energía propia del caso y no de­
jarlos a la esperanza de los milagros que ha­
yan de venir de Madrid.
Los esfuerzos de los propios interesados 
son los de segura eficacia y esos esfuerzos 
han de ser unificados y dirigidos por la Cá­
mara de Comercio para reclardar al Gobierno 
el restablecimiento Ae las tarifas ferrovia­
rias y las obras del Guadalmedina.
Kafael Manin  Toeneeo.
Déjase sobre la mésa otro informe de Con- 
tadúri^ referen te al oficip^ifel recaudador de | 
contribuciones de la primeria zona de esta i 
capital, reclamando el ^iescúbierto de esta I 
Corporación per ol impuesto dé utilidades 
de sueldos y  pensiones del año 1914.
So autoriza el ingreso en eí manicomio de 
los alienados Félix Pérez Bryan, María Gue­
rra Vera y Trinidad Devolx Tréiles.
En la Casa de Misericordie ingresarán los 
ancianos Francisca Soler Muñoz y Francisco 
de P. Salón Roja.
Accédesea lo solicitado por don Manuel 
Navarro, para que se rebaje a 2‘50 pesetas 
diarias la e.=3tancia de pago en él Hospital, de 
la enferma Catalina Herrero Sánchez.
Queda enterada la Comisión del oficio de 
doña María de la Asunción Donaire Pascual, 
presentando la renuncia del cargo de profe­
sora de música de la Casa de Misericordia.
;  Se nombra profesara do solfeo del citado 
establecimiento benéfico a doña Francisca 
Quintana Díaz.
Terminada la orden del día eí vocal señor 
Caffarena Lombardo expuso, que la Socie­
dad Filarmónica ha aoorda perpetuarla me- 
meria dol emiuente mxísioo fallecida re ieu- 
temente, don José Barranco Borch y a tal 
efecto ha iniciado una suscripción para cos­
tear un premio «Barranco» anualmente al 
músico de la provincia que más se distinga 
por sus condiciones artísticas; y-propone que 
se suscriba esta corporación coa la suma de 
500 pesetas, pagaderas con cargo al capítulo 
de imprevistos del vigente presupuesto.
Se acepta por unanimidad lo propuesto.
Tinta del Aguila dé.Ora
Grandes talleres de tintorería
Ha fallecido en esta capital el acreditado 
industrial einteligente mecánico,don Eduar­
do Palma Guillén, hermano de nuestro que­
rido amigo y correligionario don Salvador, 
exconcejal do este Ayuntamiento.
Era el finado hombre que reunía cuantas 
oóndioiones necesita una persona para cap­
tarse la estimación de sus conciudadanos, 
honradez acrisolada, talento, ilustración, la­
boriosidad y trato afable y cariñoso.
Buen esposo y padre excelente, todos sus 
amores estaban cifrados en !a familia y en el 
trabajo,
-Ayer, alas siete de la tarde, verificóse la 
conducción del cadáver al cementerio .de 
San Miguel, demostrándose en el fúnebre ac­
to las simpatías de que en vida disfrutara el 
extinto.
Hoy, a las doce, tendrá lugar el sepelio.
A  todos los afiigidos familiares, y muy se­
ñaladamente a nuestro querido amigo y co­
rreligionario don Salvador Palma Guillén, 
enviamos nuestro sincero testimonio de hon­
do pesar por la irreparable desgracia que 11o­
Éspeciaiidad en tintados en negros, laña­
dos al seco y trabajos delicados.
Planchado niecánido de cuellos y pitfíos a 
10 céntimos.
Casa central en Granada.
Sucursales en Almería, Jaén, Linares y 
Málaga.
Calle Nueva, 56, Málaga
GAIENDARIO Y tülTOS
A  B  ]R  I  L.
Luna creciente el 7 a las 12-8
Bol sale 6 4.—.Fónesc’- ¿8 408
Semana 15,—Martes.
• auto de hoy.” San Dionisio.
Santos de mañana.—Santa Casilda. 
Jubileo para faoy.̂ —En los Mártires. 
Para mañana.—En ídem.
MOTieiAS
En el Gobierno civil sellan recibido ICs 
partes de accidentes de trabajo sufridos por , 
obreros siguientes:
Francisco Rámós Gaeta, Eduardo Salare- 
gui Bermúdez, Eduardo Biaza Julián, .Mi­
guel Herrera Hermosa, Enrique Pérez Váz­
quez, .Erancisoo Fernández Pérez, Juan Can­
tero Eiuiz, Martín Gerbáu Garrido, José Pe- 
rrer Torrecilla, Antonio Moyano S 'goyia 
Juan Serrano Marín, Bartolomé Ganach ftijal- 
donado, Cristóbal Muñoz Escudero, Antonio 
Alcántara Cruz, Andrés Hainfi’oz Segura y 
José Sánchez Bueno.
ran.
En casa de Mr. Santi
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia de los vocales que lá 
integran, se reunió ayer la Comisión pro*, 
vineial.
Es leída y aprobada él acta de la sesión 
anterior.
Queda sobre la mesa uu oficio del abogado 
consultor de la Corporación, informando con. 
relación a las acometidas realizadas sin pre­
via autorización en Id línea para ol alumbra­
do de la Oasa de Misericordia,
Acuerdase comunicar a los municipios pa­
ra que resuelvan lo conveniente, el informe 
de Contaduría sobre oficio del señor coronel 
jefe de la zona de reclatamiento esta pro­
vincia, para que se aumente a 0'75 pesetas 
los socorros para los mozos sujetos a observa­
ción,
Con motivo de su próximo viaje a la cor­
te, donde su esposo ha de posesionarse del 
cargó de Director de los servicios económi­
cos 'franceses en la Embajada de la vecina 
República en Madrid, Madame Sánti quiso 
ayer despedirse de sus amistades y relacio­
nes, y a  tal objeto las invitó a un te, que 
en su principio tuvo los caracteres de agasa­
jos íntimo, pero que a la postre alcanzó las 
proporciones de fiesta artística.
Hermosas damas, elegsnternente atavia­
dos y luciendo ricas joyas, daban ál salón 
de recibo, adornado con exquisito gusto, el 
fantástico aspecto dé.una mansión de hadas.
Entre las que asistieron recordamos a la 
familia del señor cónsul británico, señor 
Hall Hall; señoras de Gaillard, Demólein, 
Lepré, Angis, Ohandebois, Loub8re,Aubíin, 
Bergeron,Rivaud,Loiz8llier, Talón, Vallot, 
Brasseur, Crevel, Sitges, Enjalbert y  Pom- 
mier; y señores Caula, Garoin, Talón y Ede- 
line. *
Seguros de -haber incurrido en omisiones,; 
pedimos benevolencia a los involuntaria­
mente preteridos. • '
Luego de servido el te, correspondiendo ̂ 
al ruego de los asistentes, la señora de Angis 
cantó, con gusto depurado, varíes preciosas 
melodías del ilustre cómposítbr Trancéis, 
Massenet, celebrándose por todos su voz dul- ‘ 
ce, clara, homogénea y de arte intachable.
La señora de Ohandebois recreó á los* 
oyentes interpretando distintos fragmentos 
de óperas debidas a los mejores éomposito- 
res traspirenáieos, acreditando la posesión 
de un órgano vocal gratamente senotó y afi­
nado. '
La señora Germaine Aublín deleitó al au­
ditorio cóií algunas melodías clásicas, a las 
que imprimió gran realce.
Don Emilio Orevel obtuvo un señalado 
éxito traduciendo en la flauta, algunas difí­
ciles páginas, que le acreditaron como ins­
trumentista notable.
Y, por último, el delicado poeta señor 
Edeline, cantó magistralmente, acompañán­
dose él mismo, diversas melodías de que es 
autor.
 ̂ A  todos acompañó al piano, con gran peri­
cia, la señora LoizelIiar d'Abadie que jge re­
veló como consumada maestra y el selecto 
auditorio no cesó un momento en sus mani­
festaciones" de^^entusiaSino, premiando con 
aplausos y felicitaciones el mérito de los 
pjccu tarrifé s. ' ' ' • • •'
' S^gu^dam9nte irurnTí^óse' é! baile, que 
trans(jf.frió animada&feíitó. ■
La fiesta no pudo resultar ni más enoanta- 
dora>-ni más grata, a -que contribuyera, 
aparte los factores apuntados, todos los deta­
lles do una perfecta organización y  la exqui­
sita amabilidad de los dueños de la casa, se­
ñoree de Santi, que hicieron ios honores con 
su galantería proverbial.
Por el ministerio de Hacienda se ha dicta­
do una real orden suspendiendo temporal­
mente la ha^bilitaoión de la Aduana de 
Puente Mayorga, para toda clase do opera­
ciones de cabotage y demás que ló asigna el 
'apéndioa primero de las vigentes ordenan­
zas de Aduanas.
S i establecen reglas.para el oampHmiento 
de esta disposición.
El Gobernador civil ha impuesto el máxi- 
mun de multa que determina el .articulo 
184 de la Ley municipal, a los alcaldes pre­
sidentes de los Ayuntamientos de Algato- 
cín, Alpandeire, Benagalbón, Canillas de 
Aceituno, Oartagimá, Coín,'CÓmpeta, Cortes 
de laFi’ontera,FrigiUan'a,Pnengirola, Olías, 
Pujerra y Villanueva del Rosario, por no 
haber remitido los presupuestos ordinarios 
para el ejercicio de 1919-20.
, La Sección provincial de Pósitos ha dicta­
do providencia de apremio contra deudores 
al de Alozaina,
En la secretaría del Ayuntamiento de 
Cortes de la Frontera se encuentran expues­
tas al público, por término de 15 días, -las 
cuentas de caudales y  ordenación de les ejer­
cicios de 1914,1915,1916 y 1917.
PÉRDIDA
la Aduana a la plaza de Capuchi­
nos se han extraviado varios documentos 
relativos a quintas, a nombre de don Manuel 
Enriquez Fernández, . '
Sóruega a la persona que los encontrara, 
se sirva devolverlos en la plaza de Capuchi­
nos 11 (panadería), donde se le gratificará.
El juez de insfrucoióu de la Comandancia 
de Marina de Barcelona cita a Jacinto Zapi- 
co Otero, domiciliado últimamente en Mála­
ga, procesado por embarco clandestino.
El comandante juez instructor del regí» 
miento de infantería de Borbón llama a Ma- 
nuelGálvez Lobato, procesado por la falta 
grave de deserción. • ■ V
El de instrucción dól distrito de Santo 
Domingo de esta ciudad cita a Antonio Belli­
do Jiménez y Rafael Gómez González, res' 
peotivamente, por robo y hurto. : ;
El de igual-ciase de San Roque llam.a a ;^o* 
sé Ríos Riosy procesado por hiirto :
Durante el pasado mes dé Marzo Se é|X* 
pendieron por este Gobierno civil nueyó ji- 
cencias de uso de urmas en general y  dé
cazi.
Este reducido número que arroja la rela­
ción publicada en el «Boletín Oficial» dé 
ayer, contrasta ooQ. aquellas otras extensas 
relaciones de meses anteriores.
Esees el camino para restringir en todo Ip 
posible el uso de armas.
Se vende un mulo para noria o mastrón de 
panadería.
En esta Administración informarán.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
OB FÍ33ÉICAS DB ABONOS, DE PSODüOTOS QT’ ÍMICOS Y  DE SUPEBEOSFATOS
Capital Social entoramenta desembeisauo: lO.OOO.ODO do francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS,, EXIJA LA MARCA
I QUE ES U  MEJORI Fábrioas modelos «n VALENCIA, ALIGANTE, SEVILLA y IRÁLAGA
i Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos,
I Comprad de preferencia el Superfosfato especia! de 16il8 ®io de la Unión Española 
i de Fábricas de Abonos/ superior a los Superfosfatos 18í20
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRID
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
S O N  L A S  M E J O R E S  D E L
para la limpieza y desinfección del aparato 0A$Tfí0’>¡NTES~ 
TINAL Su uso evitará toda cíase de epidemias. 
Constituyen el mejor purgante para mBIÍ. HBIItWI V Í85IS8SS
Caja con dos pastillas, sólo cussiq 30 cétltimOS.
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
DE VEMTA E« TODAS LAS PARmACIAS Y DROGUERÍAS









porque é$ e! único francés y el único que en- 
 ̂ seña la pronunciacién.
Pedid MÉTODO BARBÍN, 4 .pesetas ea buenas 
librerías.
“ L A  V I E N E S A , ,
Apartado 107.-Málaga
O i i 'a i i ; Pá .« lo  « i i i l o o s »
c a r a r i f i e i ó js , .
- Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n P  5  *
So manda a todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍR;4DI0MAS
I>u .oxY ta. d e l  1  ^ y  l í 3 . - ¿ M a d r i d
.í T.,:'
.q JLj
'A J ^ ^ á o é ix  d e  J f^ e ir -r e to í 'ia . a i  p er^ '
J U L I O  6 0 Ü X  
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Exteass isartido en Batería de cocina, Herramieotai, chapas de hierro, y zioe, herrajes para edIS
c ios etc. etc.  ̂ -
Y  T ^ A S O ü A l . .
lArnacén a l pdr inayor y menor de ferretería 
S aix ta  xi^xxi- 1 3 .« M á ia g a
Batería de todna, berramtsatas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja» 
fita, torriilleria, clavazón, cementós, etc. etp*
Dejad de administrar Aceite de hígado dt 
bacalao, que los enfermos y  los niños absor 
yen siempre con repugnancia y  que les fati 
ga porque no lo digieren,. Reemplazadlo pof 
el VINO DE GIRARD, que se enonentra er. 
todas las buenas farm.aoias; agradable al ps 
ladar, más activo, facilita la formación de- 
los huesos en los niños de orecimieiito den- 
oado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencia» 
-en lá anemia, en la tnberctrlosis, en los ren- 
matismos, Exíjáse la marca, A. GIRÁED 
Rari*.'
Cura el estómago e intestinos ei BUisJi 
Eptomaoal de 8aiz de Oarlos-
I x m l l a - F 'r a s x x a - I i i . g l é s  
O o lt-A n tx ^ a  c i t a s
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREOg R0DRÍ6UEZ
li Alameda 28 >: Teléfono nóm. 174 \
i  Oepsito: Sonie de kimh  10 y 12
F*ar*a l i id i r s t r ia s
Aviso de la CompafHa i
del Gas al públíoe i
La Compañía del Gas pone en conóciiaien- í 
ío dé los señores propietarios e inquilihoa de 
casas- en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprenderppr lá visita dé per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de ínstaiaéiones dé gas. Los que 
así lo hagan, sé íes deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de ía Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
Operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
«Ei Liaveros
Almacén de ferretería y balería de cocina 
FEi|NAND0°R0ÍRfaUEZ ;
Calle Santos, núm, 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y 
rraduras; ae¡ forman lotes de batería. de co- 
cirm a gusto del cliente con precios de fá- 
brica. i í,: . '
y un Dentici-
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica,, en la estación de «Las Aiellizas» 
entre Alora y el Chorro. ' ^
Y se venden o arriendan una hacienda c6n 
precioso hotel de lujo a tres kilómetro.^ 
Málaga, conocida por la «Virreina Aita»j| coh 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, rê  
tretesde cisterna, cuarto de baños, convbonfi 
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue» 
va, independientes. ,
Y un solar situado en la calle Martínez
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metfoa 
cuadrados. .
Para informes, escritorio, de donlJuH^ 
Sáenz, Callé Madre de Dios, número 2.
LÓPEZ HERMANOS
Los Leones. —Málaga ‘
Cosecheros.—Exportadores de Vínoa.^ 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anii 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino ld^l y 
Ban Clemente.  ̂ f  ;
Alcoholes ai por mayor para lndUBtrfa<# 
automóviles. » : 1








T E S T I N O S
s/ dúfer de astóinagQ, le dispi>spski, fss acédíaz, vóm/fos, inapeteneía, 
disuees en niñoa y adhfias aun, é  v&c&á, sftsrnan cófí estreñimiento, 
diletoción y úk-erts dsi esiórfísgo, etc. Bs antiséptico. '
De mh Sh las principales fa.̂ ínada.3 del, miindo y en Serrano, 30, MRÍO, j 
desde donde rersulsn foOstoa á quien '
r.m
M eta lú rg ica  Si A .—M á la g a
Construceiones^metáficas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Déoó- 
sitQs para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición ' 
qe bronces y dé hierro en piezas hasta S.OQp kilogramos de peso. Taller mecánico para toda, 
cla^  de trabajos., TorniÚería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ‘ F
crlíorb Metalúrgica», Marchante.-Fábrica, Paseos los Tilos,
S€b o o m p £ » a  f c u l d i a o  ' r i o j o
6 ud h^ jos sorA n  tari f  e l io a a  c o m o  é s t* »  
S o R f  D irán oDn i0 iia l flppDoiDa 
ERfaipán Ranos y ooritentori como él»
s  i  T o m a n
R«oon*Uíuyonia de primer orden, pue «umenta el apptite y oombAle prép 
lamenté la debilidad peñera!, fortalece el orpanletna y evita cen au oee 
r/".... ■ el .raquitismo y la escrófula . ,i,. a, , ■■■. i,,.
DE VEN TA EN TO D AS LAS FARM ACIAS
Exigid el embala je original marca IBERO.—TOLOSA
mmiigiimpiB
ABON o s  MINEBALES
Superfosfatos de caí.—-Sulfato de amoríiaoo.-—Nítratro de sosa. 
Sulfato de hierro.-Saíes potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
M i i P a s & i  S k  . M & i i M s m  S a  & n  G ,  -1
CUARTELES, 2.-MALAGA
psitlatHl Meist
M A R G A S  " J R i V A S . s
"EL OSO,, ]
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Garlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos loa almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza del Teatro
... . .
■-i;í- - ■
'’mmwMW^wWv'■  Cr-- / ̂^̂>'i■''̂ '■?vl'■■vf V̂
miartes 8 de fíbñ\ de l8iS
lili.. Air'̂ ríiVí-Th:!*̂ "
Trasatíántico
CfM'iz.-rHa entrado ea el puerto el trag- 
,atIántico «Reina Victoria Eugenia»., procO' 
■*4í t̂e de Buenos Aires, que por efecto de las 
hípgas pianteadás en la Argentina, p6rma- 
i i^ ó 'e ó  aquellas agua^ desde el 26 Euero 
: l í^ a  ,eÍ.;,l '̂M; ]^
' meefvó^rtravésfe
Urae 1608 pagajaros, entre ellos el cónsul 
general de (^kiie on Barcelona, don " Alfredo 
Castro; el cónsul del Ürugpaijr en Madrid; 
lo faiAilia del di;^utado a cortes don José 
Luis TorresIBeleña,’ Yarioi^ itnillonarios y el 
marqués d8.Balamánoa que realizan un viaje 
de recreo y (que desdé aquí maróliarán a Se' 
villa, Madrid e Inglaterra.
El «Reiná Victoria Eugepia« ; ]^0^ 
esta tarde sil v iá jf a B^areelpSa, conduciendo 
2 800 ' ' ^ - - - -i é%igo,*^íéna5 y cueros.
A  bordo cy^brÓso una animada fiesta.
Sevilla.'—Se asegura que los reyes ven* 
drán a esta capital, a últimos de mea, para 
atender al restablecimiento de doña Victo­
ria, .
Confli&fo miniero
Alrneria.-—El aíoalÚ© do G-ergal comunica 
al gobernador que la Compañía «Tiie Soria» 
^  suspendido los trabajos.
Esta medida ocasiona un serio confiicto, 
por quedar más de cuatrocientos obreros pa- 
|adbé. ,
Huelga
Almeria.—Los aL,añiles holgaron veinte y 
cuatro lloras por solidaridad con loa compa­
ñeros que construyen el convento de las 
Adoratrjiqes¿:. ,
EstOjS últimos abandonaron el trabajo por­
que el contratista se negaba a concederles 
los beneficios del réciente decreto regulando 
la jornaáá’de los obreros dol ramo de cons- 
traociényV,i. , -■ ■'' ■
Amenaza
Almería.—En la Casa del Pueblo acordó­
se, por unanimidad,'-prestar ayuda económi­
ca a los oarpinteres., huelguistas y pedir al 
gobernador que exija a ios patronos el bum- ' 
plimiento del decreto antes citado. .
Silos patronos no acceden, se declarará la 
huelga general.
A la cárcel
Sevilla.—El juzgadp decretó la prisión, 
sin fianza, de víu-ios conocidos comerciantes, 
p̂gr vender sus meroanoías a precios supe- 
priores a la tasa.
Comiso
Sevilla.—La Junta Administrativa falló el 
comiso éérealoa del industrial Celestino 
Fernández, por valor de 12.000 pesetas.
La Semana Sáhtá
Sevilla.rr-Se ha publicado el programa de 
los festejos de Semana Santa.
Saldrán treini®. y cinco cofradías.
La animación que se observa os inusi­
tada.
Lo que droe Miláns dei Bo$ch
Barcelona.—-El capitán ̂ general, hablando 
oen los periodistas, manifestó que ios servi­
cios se ndímalizan y  que espera que hoy 
quede reatableoido completamonto e l  de 
tranviarios....
Añadió que eula Central Nueva ha habido 
una explosión dé gas, resul tan do herido uu 
oficial de ingenieros, que sufre la fractura 
de la clávícula izquierda.
Digo esto—agregó el señor Miláiis dcl 
Bpsoh-para que hagan saber que este lamen­
table suceso no tiene relación con los couílic- 
tos actuales, '
í Después, refiriéndose a un suelto qr.o.pa- 
biioa «La Epoca», dijó el capitán general que 
la reunión a que ee refiere aquel periódico 
solo tuvo carácter consultivo, asistiendo las 
autoridades y representantes de las Corpora­
ciones económicas.
No es ciertc-^agregó—qne asistieran de< 
legados,de los • Sindicates ni el txdiputado 
don JuanCarner, ni es verdad nadado lo 
que dicenidps periódicos,
El socialista Fabra Eivas, que, cemo se sa­
be, ha tido expulsado do Cuba, dice que la 
situación en aquella isla as muy parecida a 
la de España. '
Añadió que su viaje a la Habana consti­
tuía la primera etapa del recorrido que pen­
saba hacer por la América.latina.
Fabra'Ri vas llevaba lá re presentación de 
. varias revistas y- entidades sociales de Espa­
ña y el extranjero, proponiéndose hacer una 
campaña en pro del acercamiento de los so- 
pialistas americanos y europeos. '
•Algunos periódicos d,o la Habana hicieron 
ré.SaH.ar, la sospecha de qusFubra Rivaa hu­
biese ido a Cuba para hacer propaganda bol- 
chevihista, creyendo que de ser así, la per­
manencia de Fabra eu dicho ̂ a ís  podría 
'Constituir un grave peligro parf^^el Estado.
Esta sospecha tomó tal cónsistenoiá, que 
no fué posible desvirtuarla, a pesar délas 
rectificaciones que Fabra Rivas envió a to*
; dos los periódicos.
. Entonces el Gobierno cubano ordenó la 
expulsión do Fabra Rivas.
Conferenola
El ministro de la Gobernación, señor Gi- 
. merio, conferenció esta mañana extensamen­
te con el señor Navarro Reverter, suponién­
dose que, entra otros asuntos, se ocuparon 
de la reorganización de la cartería do Ma­
drid, después de la huelga.
Vuelta al trabajo
Sejsabe que on Barcelona han vuelto al tra> 
bajo, como sa esperaba, todos los obreros, a 
excepción de algunos gremios que estaban 
en huelga parcial desdó antes que se declara­
ra la general,
Del “ Kíanuel Calvo,,
Las últimas nioticias facilitadas por el 
conde de Romanones respecto al «Manuel 
Calvo», dicen que este buque debe estar ya 
en Oonstantinppla.
Los mismos informes aseguran qné el ca­
pitán, los oficiales,-la tripoílaoión y lá mayo­
ría del Rásaje salieron ilesos del accidente.
Los tranviarios
Según ha Tuaniíestado el oonde do Róma- 
noiles, el conñioto de ios tranvianos queda­
rá esta noche definitivamente resuelto.
Sobre un viajo
Correligionarios y amigos del señor Dato 
decían que su jeí© había salido anoche en 
automóvil para París, acompañado deloon- 
dé de la Cimera.
Después se ha sabido .que el señor Dato 
suspendió o aplazó su p^royeoto de viaje, del 
cual no tenía la menor noticia el conde de 
Romanones.
De
El condé ofi eció ver la manera de que los 
espectáculos no Buíran perjuioios  ̂ •
En la Presidencia
Además délas comisiones citadas ante­
riormente, visitaron al conde de Romanones 
una de maestros de obras militares, otra de 
agentes de Bolsa, otra de fuerzas vivas de 
Valdepeñas, otra del Fomento del trabajo 
nacional, de Barcelona, y variás mas.
Por último, el presidente recibió a los pe­
riodistas, conversando oon ellos breves mo­
mentos.
Como ven ustedes—dijo—la mañana ha 
sido muy agitada';
Ha venido mucha gente a pedir o a ente­
rarse de cosas de interés.
Aseguró no sér cierta la noticia de que hu­
biera hablado oon Maura para proveer la car­
tera de Hacienda,
Si hubiéramos tratado algo da ese minis­
terio habría sido para elogiar, como merece, 
la labor del marqués de Cortina.
Desmintió también que hubiera dado un 
paseo con Maura, como decían' algunos pe­
riódicos.
Es cierto que ayer ío vi, agregó; pero coma 
veo a Dáto y a otros políticos.
Es natural que hable con ellos ahora yes 
inocente presumir entrevistas y propósitos 
que no existen.
En Estado
delEl marqués de Cortina visitó al jefe 
Gobierno en el ministerio de Estado.
La entrevista versó sobre las negociacio­
nes que ê preparan respecto al convenio co* 
ínercial con Inglaterra.
A  la salida, dijo el marqués de Cortina a 
les periodistas.
«Todo va por buen camino, y llegaremos 
un resultado satisfactorio, pues sé accede a 
lo pedido, estableciéndose un régim'an para 
la exportación de la naranja, y la desapari­
ción d© las trabas queso imponían, y  lo mis­
mo acerca de la cuestión del carbón, fijando 
a éste un precio permanente, puesto que po­
pó importa qne se nos autorice para traer di­
cha artículo, sí el precio es imposible.»
Otra conferencia
El sustituto de Pérez Caballero
La «Gaceta» publica una real orden dis­
poniendo que [durante la ausencia del señor 
Pérez Caballero se encargue déla  subsecre­
taría de Estado don Salvador Cierpe, minia- 
tip plenipotenciario,
Huelga solucionada
Ha quedado solucionada la huelga de pa­
naderos.






El día n'o ha ofrecido niugún interés polí­
tico.
,E1 conde de Romanones insistió en que 
estaban despistados los que esperaban para 
hoy acoñteeimientos de importancia.
El presidente s© remitía a lo que deoía ano­
che, «Diario Universal» sóbrela imposibili­
dad dé que sea planteada la crisis hasta que 
haya normalidad completa, (
En los pasillos del Congreso se comentaba 
mucho el anuncio del viaje de Dato a París, 
y su inmediata suspensión.
Gomo para nadie es un seersto que no po­
ca parte de su fuerza la debe Romanones a 
la simpatía de los aliados, so relacionaba el 
viaje de Data con el próximo planteamiento 
dé la crisis, para deducir que el deseo del 
expresidente eopservador era obtener, no se 
sabe por qué medios, análoga benevolencia 
por part} de Francia. -
No dejaba de comentarse la gran .extrañe* 
za que aparentó él coíido al recibir la noti- 
cia dcl viaje. . .
Entrevista
Esta mañana han conferenciado extensa- 
moTite en el ministérió de Estado los seño­
res conde de Románoues y Cortina.
En la entrovieta estudiaron ]a forma de 
teyminar pronto el convenio comercial con 
Francia,
También examinaron algunos telegramas 
de Londres, relacionados con la exportación 
de la naranja y la qmpertación de carbón.
Parece que para este artículo se estable­




A las cinco do la tarde se reunieron los mi­
nistros en Consejo.
El conde de Romanones, poco después da 
llegar, celebró una extensa coaíerencia con 
el embajador de Inglaterra y el representan­
te de Suiza.
El ministro de la Guerra dijo que lleva­
ba varios expedientes de libertad con dició* 
nal.
- Rodríguez manifestó quede había visitado 
una comisión de obreros y  empleados del 
gas, para interesarle que no sean excluidos, 
en virtud de la rebaja de las nuevas tarir 
fas.
El ministro les contestó que, por su parte 
accederá, si es posible, a lo solicitado.
Tambiéu hubo de manifestar que en estos 
dias llegó ganado de Galicia, y que en breve 
arribarán 20 000 toneladas de patatas, del 
extranjero, agregando que ya había salido 
para París y Londres el ingeniero agrónomo 
Señor Quintanilla, para hacerse cargo de la 
mercancía.
El ministro de la Gobernación, aseguró que 
carecía de noticias.
El marqués de Cortina anunció que lleva* 
ba algunos expedientes y  un proyecto de 
decreto renovando el funcionamiento de la 
Caja general de Pósitos.
Añadió que niañana se publicarán los de- 
oretos sobre provisión de los cargos del Co­
mité de Segaros del Estado.
El ministro de Gracia y Justíeia era por­
tador de algunos expedientes de condenas 
leves y dos de pena de muerte, que serán so- 
xnetídosa la firma del rey, el Viernes Santo.
A % salida
Antes do terminar el Consejo salió el mi­
nistro do la Guerra, diciendo a los periodis­
tas que. iba a conferenciar telefónioamente 
con el capitán general de Barcelona,
l^ota oficiosa
La nota oficiosa fatílitadá a'la prensa, dice | 
así: •
«El Consejo ha aprobado diversos expe­
dientes de varios ministerios, entre ellos dos 
de Gracia y Justicia’ referentes a indultos 
del Viernes Santo. •
SI marqués do Cortina leyó un proyecto I 
de decreto estableciendo el seguro para laS:| 
cospolvas, siendo a'probadi~. _ f
T.>jmbióa expuso en líneas generales otro | 
proyecto dé decreto reorganizando el seguro | 
de coiisignacioues.voluntarias do la ley ge­
neral de' Pósitos.
Se aprobó ia distribución de fondos del- 
mes.
• También conferenciaron hoy Romanones, 
el ministro de Abastecimientos y un inge­
niera de la Compañía de tranvías.
Habla Romanones
Después del Consejo dijo el conde a los pe­
riodistas que le había visitado una comisión 
de tranviarios, a quien acompañaban Largo 
Caballero -y. Saborit.
El j efe del Gobi ern o dij o qu o se proponía 
estudiar las peticiones de los obreros y  la 
actitud de la compañía, para ver el modo de 
llegar a una solución.
Comisión de presupuestos
El presidente déla Comisión de presu­
puestos del Congreso, señor Alvarado, con­
ferenció con VillañuGva, manifestándole el 
propósito de reunir en breve plazo a la Co­
misión referida, para ío cual pidió algunos 
antecedentes relacionados con la labor que 
debe realizarse.
Cambó
Esta mañana llegó a Madrid el señor Cam­
bó.
Más de los tranvías
Esta tarde reunióse el Consejo de admi­
nistración de la Compañía tranviaria, apro­
bándose la conducta del director señor 
Aguado.
Terminada la reunión, un alto empleado 
de la Compañía dijo que el confliotó podía 
tener una pronta solución.
Dato a París
El señor Dato marchará muy pronto a Pa­
rís, para asistir a la inauguración de la Ex* 
posión- de arte español, que se verificará 
en bréve.
El tema de la crisis
En los círculos políticos sigue cultivándo­
se el tema de la crisis.
LA  FIRM A
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De Gracia y Justicia.
Nombrando magistrado de Cádiz .a. don 
Antonio Ortega Soler.
Declarando excedente a don Eduardo Mar­
ios Lafueñte, magistrado de Córdoba y nom­
brando para sustituirle a don Florentino 
García don Miguel.
Se conocen algunos detalles de las confe­
rencias celebradas entre el conde de Roma- 
nones y Melquíades Alvarez, en las cuales se 
ha tratado de ia unisón de romanonistas y re­
formistas para formar el nuevo Gobierno.
Don Melquíades expuso las condiciones 
que para venir al pacto exigen los re­
formistas, siendo aceptado el programa de 
é.(ito8 por el conde de Romanones.
Este ofreció a Melquíades la presidencia 
del nuevo Gobierno, agradeciendo aquél el 
ofrecimiento, que no aceptó, por no creer el 
momento oportuno ni conveniente.
Como don Alvaro opusiera resistencia a la 
negativa de don Melquíades dijole que 
no era lo mismo la constitución de un Go­
bierno de coalición en el que entraran varios 
melquiadistas, a que estuviera dentro el pro* 
pió jefe del partido.
Entonces dijo el señor Alvarí z qne no te­
nía inconveniente en aceptar una cartera en 




En la tabla reguladora para la venta del 
pescado establecida en la calle Herrería del 
Rey, se decomisaron ayer ocho kilogramos 
de dicho artículo que una muchacha adqui­
rió para uu individuo llamado Alejo Fernán­
dez, que se proponía revenderlos a precio su­
perior al fijado.
Comisión
La de Policía Urbana se reunió ayer con­
viniendo con el contratista del servicio do 
barrido que lo continúe prestando hasta que 
se efectúe la nueva subasta.
Sucesos
El gobernador y las pañoleras
Una comisión de pañoleras ha visitado al 
gobernador para pedirle que intervenga en 
su conflicto.
El señor Romeo ofreció complacerla.
TeiefooeiHas 
de la madrugada
Joaquín Benítez Alcázar (a) «Choricero»i 
individuo que en los registros policÍ2.coa 
y fastos j udiciaíes ha llenado muchas pági­
nas, quiso ayer mañana imitar a Raimundo 
Lulio, y  así como esta histórico personaje 
penetró cabalgando en brioso alazán en las 
naves del templo palmesano, aquél entró a 
caballo en las del mercado de Alfonso X II, 
Se promovió el ‘ natural alboroto y «El 
Choricero» que llevaba una borrachera de 
caballería, fué denunciado.
De ia Provincia
En Pizarra han sido detenidos los gitanos 
Juan Barales Barales, José Santiago de los 
Reyes y Manuel Navarro Fernández, quie­
nes entraron en la confitería de José Gonzá­
lez Martín, exigiéndole, a la fuerza, que les 
sirviera café, insultándole y tratando de 
agredirlo oon unas tijeras.
Los «oañís» ingresaron en la cárcel.
500 mineros en paro forzoso
Córdoba.—La compañía inglesa de las mi-
Lo que dice el Presidente
El conde de Romanones recibió a última 
hora de la noche a algunos periodistas, con 
los, cuales conversó extensamente.
Refifiéndose al conflicto de los tranviarios 
mafniféstó el Presidente que ol Gobierno ha 
hecho humanamente todo lo que le ha sido 
posible para llegar a una solución de eóñ- 
' cofáia pero la Compañía so muestra irreduc­
tible, pretextando quo algunas p-eticiones 
son iijadmisibleg.
EL Gobierno, pues, ya lo saben ustedes, ha 
hecho lo posible, pero...
■ —Eso quiere decir, lo interrumpió un pe­
riodista, que habrá huelga.
—No sé, no sé, contestó el jefe del Go-
nas enclavadas en la próxima barriada del 
Cerro Muriano ha suspendido completamen­
te ios trabajos por haber acordado no conti­
nuar más tiempo la explotación.
Con tal motivo quedan en paro forzoso 
500 mineros.
Una comisión de éstos visitó ál goberna­
dor para exponerle su situación.
El.gobernador se avistó inmediatamente 
oon el director de la Compañía, el cual ofre­
ció socorrer-a los obreros para que se trasla­
den a otro lugar.
Parece que la suspensión de los trabajos 
obedece a que la- Compañía íiace gestiones 
para vender las minas a la Compañía mine­
ra y  metalúrgica de Peñarroya.
La canalización del Guadalquivir
Córdoba.—En la sesión del Ayuntamiento 
se ha acordado pedir a los representantes en 
Cortes de la provincia que se interesen en 
el proyecto de canalización del Guadalqui­
vir, del ingeniero, señor Mendoza.
Esto dará mañana una conferencia, con 
proyecciones, on el Círculo de la Amistad
Reunión
- En Torremolinos han sido detenidos los 
miños Lorenzo Márquez, Marcos del Cid Do­
mínguez, Juan del Cid, Cristóbal Rivera, 
Salvador Zaragoza y  Francisco Márquez, 
quienes causaron destrozos en- la línea tele­
gráfica del Estado.
■El vecino do Casares, Andrés Sánchez 
Ruiz, denunció a la guardia civil que de los 
terrenos del cortijo «Zarahonda» desapare­
ció un mulo de su propiedad.
Según diligencias practicadas por la guar­
dia civil, parece no ser cierto lo que denun­
cia Andrés.
Reclame dos por el alcalde, han sido dete­
nidos en Mondgi los vecinos Juan Bernal 
R íos y  Rosalía Nieto Higuoro.
Por maltratar de obra a sus convecinas 
Isabel Bellido Palma y María Agüera Belli­
do, ha sido detenido en Guaro, Marcos Gó­
mez Bernal,
En Cuevas de San Marcos, Francisco Gue­
rrero Pozo y su hijo Antonio Guerrero Rio, 
en estado de embriaguez, agredieron a José 
Ramos Quintana, causándole, a consecuencia 
de un mordisco del padre, una lesión en la
El señor Rodríguez informó al Consejo de f
Bolsa da Madrid
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Esta tarde se celebrará eí anunciado Con- 
s ejo de ministros en la Presidencia.
Exámen
En el Consejo de hoy se examinarán los 
expe dientes de pena de muerte, para propo­
ner los acostumbrados indultos al rey, en la
ceremonia del Vi .-‘ruH’* S-mt »,
. El presidente recibió esta mañana en el 
ministerio de Estado a algunos representan­
tes de la Compáñia de tranvías, que'Ie ente­
raron de las concesiones hechas a lós obre­
ros.
También visitó ai conde una comisión de 
éstos, acompañada por los diputados socia­
listas Bésteiro, Largo Caballero y Saborit.
Visita
El diputado señor Santa Cruz visitó a Ro­
manones para hablarle de la readmisión de 
los carteros despedidos por la huelga re­
ciente.
Invocó rezones de generosidad y  .conve­
niencia quo el conde prometió tener en 
cuenta para resolver el asunto.
GoíílisíÓn
Entro las numerosas comisiones que visi­
taron esta mAñanii al Presidente, figura uaa 
de comerciantes catalanes que marchan a 
Oriente,-oon old-sto do conquistar aquellos 
mercados.
El periodista Santiago Vinardell acompa­
ñaba a la comisión.
Esta tomará el nombre de «Misión espe­
cial comaroial», .
Solicitud
La directiva de la Sociedad de Autores es­
tuvo en el ministerio de Estado para obte­
ner de Roimnonea ciertas facilidades reía- 
’anib'o d h «“a.
la situación actual de los buques destinados 
a transportar trigo de la Argentina.
Añadió qué se había formalizado la com­
pra de 20.C00 toneladas de patatas, en el ex­
tranjero, como primera partida y que maña­
na marcharán a reconocer la mercancía, dos 
ingónieros agróñémos;’
Dijo también, qim sei'había llegado a un 
acuerdo con el Gobierno de los Estados Uni­
dos pa'ra el régimen d,e compensación de 
servicias^ que permitirá importar seguida­
mente ol trigo ñor tsamerioano, por lo cual 
acordó el Consejo conceder plenos poderes 
a nuestro exabajador en París, al objeto de 
que firme el correspondiente convenio.
Dió cuenta, también,,el ministro, delcon- 
ñicto suscitado entre la'Compañía de tran­
vías y sus empleados, y  do las dificultades 
que existen para llegar a un acuerdo por la 
disparidad de criterio al apreciar laa bases 
redactadas por el señor Rodríguez,' y la con­
testación que a ias mismas dió esta tarde ia 
Empresa de tranvías.
Después de oir los informes del ministro 
de la Gobernación sobre la marcha de los 
ooníliotos sociales, el Gobierno.examinó la 
situación general, en relación con los mis­
mos, celebrando que unos hayan terminado 
y otros I stéa en vías de solución, sin quo pa­
ra ello haya tenido quo apartarse de los pro­
cedimientos intervencionistas, que obede­
cen a las profundas convicciones del Gobier­
no, y  sin que habiera que adoptar' medi­
das violentas para su represión.
Dióse cuenta de haberse levantado el esta­
do do guerra en Valencia, y de quo, proba­
blemente, se levantará mañana en Alicante.
Visitas
Terminado el Consejo visitó al conde de 
Romanones una comisión de tranviarios.
cara.
Al presentarse una pareja de niunicip'ales, 
atentaron contra éstos, el padre con un cu­
chillo y el hijo con una pistola, no pasando 
la cosa a mayores por la pronta intervención 
de otras personas.
Padre e hijo ingresaron en la cárcel,a dis­
posición del Juzgado.
Luego determinar el servicio sa reunie­
ron en la Oasa del Pueblo, a las tres de la 
madrugada, los empleados y obreros de la 
Compañía de tranvías, para fijarla actitud 
que han de adoptar con motivo de negarse 
la Empresa a ceptar las bases propuestas por 
ellos y.admitidas por el ministro de Abaste­
cimientos.
E l salón aparece lleno, asistiendo el dipu­
tado socialista Saborit.
Los ánimos están muy excitados.
Créese que la reunión no terminará hasta 
primera hora de ía Tnañaxia, y no obstante
esa excitación de ánimos parece que lootran- ou idt t i  prdSftüte *tt p0rf0Cta al!-
8 u hijo será 
b r e  f u e r t e
viaríos no irán a la huelga.
ITfií*
I I
Los obreros-dijo otro repórter—están 
reunidos en la Casa del Pueblo esperando la 
solución del Gobierno.
- No sé, no sé, repitió el conde. Así y to­
do sigo siendo un hombre optimista.
Otro de los reportera preguntó á don Alva­
ro a quó había ido a v«rle el embajador de 
Inglaterra, diciendo ol jefe del Gobierno que 
a ultimar los detalles de la prórroga del 
«Modus vivendi» con dicho paig.
-Hablando de la censura, dijo el conde que 
los periodistas no tenían derecho a que­
jarse.
En otros países—agregó—se lleva ia cen­
sura con mucho más rigor. Ahí tenemos, por 
ejeinplo, a Francia, que aún después de ter­
minada la guen-a continúa la sensura de una 
manera tan rigurosa que no se permite a los 
periódicos publicar noticias de los conflictos 
sociales planteados en España.
Después de esto dijo el presidenta quo f s 
falsa la noticia de uu próximo viajo del rey 
a Inglaterra.
Hablaüdo nuevamente de la censura y de 
las medidas del Gobierno, dijo don Alvaro 
que el caso de que hayan éxpukado de Cuba 
a Fabra Rivas, demuestra que todos los Go­
biernos tienden a alejar de su xxais a aque­
llos elementos que por sus-propagandas pue­
dan ixerturbai* la tranquilidad del mismo.
Finalmente, hablando del Consejo de mi­
nistros, dijo el jefe dol Gobierno que no po­
día dar. ampliación, pues todo lo tratado se 
explicaba pertectamente éu la nota oficiosa.
Los concejales maurislas
La minoría manrista del Ayuntamiento se 
ha reunido para tratar do la actitud que 
debe adoptar ante la real orden de que he­
mos hablado.
Acordaron darse por satisfechos, cesando
n
^Negociaciones
París.—Clemenceau ha celebrado una 'ex 
tensa conferencia con el general Foch, 
tando en ella de las negociaciones de
««ntáoión. fii preciso que su niño coma 
para que sus extremidades guarden 
Slóa eon el cuerpo; también necesita dor-* 
mir bien para aumentar la fuerza algea- 
tiva. He aquí por qué el problema de ll 
alimentaoión, es el porvenir de su 
y hay que atenderlo ante todo. El 
alimento para los niños es el pecho de la 
rx- jsiadre; pero cuando esto no e» posiDia» 
Spa- düioamente le reemplaza la
ADVERTENCIA
A causa de averías en la línea
se cursó anoche con gran retraso el
servicio telefónico.
Las conferencias de la madrugada
las recibimos cuando ya estaba pre­
parado el número para entrar en 
máquina.
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ÜSTRÜCCIÓK POBÜCI
El maestro don Emilio Vera remite certi-1 
ficaoión sobre reválida.
El maestro don Lorenzo Vargas ha dirigí-1 
do un oficio a la sección, indicando el orden! 
en que prefiere las escuelas de Valencia re­




A la entrevista asiatio el ministro dé Abas- | en su retraimiento y reanudar suS tareas en 
tV.nai' uto^, i 1» Corporación municipal.
Participan desde Avila que no 
plazas en aquella provincia.
existen N ESTLE
Pídase en
El alcalde de esta capital solicita de la! 
Inspección el envío de una relación de los] 
maestros de esta, con expresión de loshabe-| 








El jefe de la Sección do Cádiz remite cer­
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LIQUIDAGIOÍ
« Junta Provincial de Protección a la In­
fancia y Represión de la Mendicidad».
Ingresos y gastos habidos en el primer tri­
mestre do 1919:
INGRESOS
Wiartes 8 de A bril d S ts fe
iiiús ;m í!í;un y rc:¡'-'ii>-J',: 
está rcconwc'id.! y¡i [()(i<
i . 1.
Pesetas F rM » & '® p © ,S ’t e  G s M a  S b í  M ifG9.^
los prouLLolos com orcin líneiiLc ci.sicinTontes; n iqi-'U iiolo a. h^
peruldü (Ic])üralivo y re fresc ím le  do lo saipgre. .Y sana radio.
3dadcs (iel cs lóm n gó , de la sa iip re  y do loí 
C uración m liy indicada en G loño Prim avera.
>.íU::C'‘ . 
rni; lia rrn \ 3 
tlm eiile . I?
il de DiciembreExistencia on oi 
de 1918 . . . .  . ■ . • •
Recaudado por el impuesto y por 
. donativos. . . . • • • * '
Total dé ingresos y . ‘ . . ■
' GASTOS
A Sociedad Gota de Leche porJáS 
•lactancias a niños pobres que 
• costea la Junta. . . , . •




J I 9 © E iá  P © L ¥ 0 . — » -  E M ' T A B L E t ^ á  C | 3 P P R 5 1 W I D A S
Wi J A R A B E  P A á l f 'A n O , do Náp- 
mor('i.'v), es n;(ijs¡)0i!sal)i(3 en cada fainiliM. 8n iama i 
1(js son
Insnp . . .  .
en fen n ed a e  d l e t a o ,  l  n g    l s in lcs lin o s . •.•••'O p t im o , b e n é f i c o ,  ■piirgalivo y 10!. c.-e,.
en teda époeo . Em pezad ségn idam en to  la' cn i-ación , antes do que ‘̂^d^dtíernmo'<(- ^
■ Ei verdadero J A R A B E  P A G L IA riÓ . d o l-P ro f. E R N E S T O  P A G L IA N O , ..o E. i 
vendo en todas las ñ'iejoi'e.s fai-m acias ó  rev en d ed ores  autorizados.- l ed ir s o fa m cn .o  nn..í na 
nVarco, y reh u sar cn a iq u ior  otro ’ p rod u cto  sem ejan te . ,
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  O F iC lA li DEL R E I N O  DE I TALIA
fFiBiiOD ÍDS US MAS ÍLTjS EE80MPEÜSAS ES TSfiaS LAS Í’IÜÍOÜ’ILES EX<flSiDiaSES ¡niiÁ^ÍS V ESTaSJEíAS
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l-as cornidasqnmiñistradás a.má- 
dreS JactantCK en el OomedoT 
qóaé sostiene la Junta . . .. .
Importo de Dr alpargatas al Patrq- 
nato de Nuestra Señora déla  
Victoria . . .  . . . . • •
Pensión al niño sordo mudo 
Eduafdo Morid, de Málaga, qna 
está educándose en el Hospicio 
de San Inda,-de Sevilla. . .
Idem al niño Éduardé GóijaríO 
Robles. . . . . .  ■. . . . .
Socorro a la pobre indigetite M-aría 
Martín jlm ad re'.dé 4  i ñpŝ . d o.m i - 
: ciliada en las cuevas del Palo .
G-;iRtos ocasionados por* el ni Fió 
•Antonio JVíartínf'z y pasage para 
•Baredona párá el mismo, al ob­
jeto de reintegrarlo a s u fura i- 
lia . . . .  . . . . . . . .
Ropaá facilitadás al 'n'i'ñó A.nfónio' 
Jiménez, qne há sido asilado 
por cuenta de esta entidad .
A l asilo,4e San Burt.olora-Vpor los. 
asilados por esta Junta. . . .
A  Ídem San Manuel por ídem . .
A  Ídem Sari Juan de Dios por 
Ídem id-^m . .............................
A Ídem Hospitalarias (Liuiotiar) 
por idern i dém. . . .  . . .
A personal y material. , . . ' ,
805‘ -
2G6 10
nuestro querido amigo el dignó j-íe dé- la 
estación pf inoipal de los FeiTOcarxiles Anda- 
luces, don Juan de Dios Ortigosa, a quien 
cu yiamos con tan triste: motiyq, .oo.tno tam­
bién a su distingaidañimilia, el testimonio 
dé muestro más sentido-pósame.









E n la i g.lesia de‘ los Mártires se ha verifi- 
eádo la boda de la béba señorita Carrhen 
H.abio Darán, con el d.istit)¿-djdo joven, don. 
Juan Valero Gampoy.
Bendijo la ntiióo el coadjutór de lá párro- 
qüia don. Eráñcisco Jimé'nez Valiente y fue­
ron p.adripes dón Raíael Duián Pulís y lá se­
ñora doña iÁáría Palié Máchado, representa­
da por la señóra dóFia Mari'á Gutiórréz Ala­
mos, y testigos don PeíáériCo del Rio Armén- 
ta, don Leopoldo Guérreró Madneñó y don 
A-ntonio Guilién Ma6iág.
A.sistió a la oeremoui’a una distinguida 
eoncurrencla.
?4:tD
5..714*80Total de gastos. , , , . 
Hay.nn défi-oit dé 437 49;
Hábasé restablecido .de la dolencia sufri- 
djqnuestro querido compañero en la prensa, 
don. José Nivas Ramirí z.
Sinceramente Ib celebramos.
Teatro Cervantes
Con la función dé anoche Guyqsj)rodnetos | 
se ofrendaban a un popular maíagueñQ  ̂ ‘ 
quien las adversidad e.s, de la suerte banco- | 
locado hoy en-pp.s.iciÓQ muy distitita de la  ̂
que antes disfrutara, despidióse anoche dé  ̂
nuestro público la notable j?ompañía de,An- | 
tonia Plana qne oon ânto éxito ha áctuádó i 
en el hermoso coliseo .de Iq calle de Zorrilla. | 
En primer.término Se ostrénó el éntreórré j ] 
del joven y distinguido literato don Joaquín | 
María Díaz Sérrantf '̂¿Te la'digo, rezálá?»| f 
obrita que fué benebolámehté acbgida qjor | 
la numerbsá concurrencia, obteniendo mere- j 
cidos aplausos los alumnos de la-A'cadéíóiá' | 
de Declamación que la interprétalon. ’ ' ■ 1
En la.gracio.sa comedia do los hermanos | 
Alváréz Quititero.« Así Í3s ésc-riba lá histo- | 
ria», ÍÓ3 'artistas dé .lá conip-iñia réáli.zaron | 
los primores de ejecución que- ya hemos |- 
apreciado. ’ ' , |
Antonia Plana,lá señorita- Romea, Marga- | 
rita Díaz, admirable en la asustadiza ¿viaday | 
la señora Chico, los señores Requeñá, Lato- I 
rre, Díaz y Aguirre, se hicieron acreedbres a 
los entusiastas aplausos dol público, q -te, tri­
butó á los artistas al final de la comedia o;.>ri­
ñosa despédidái haciéndo levantar la cortina 
repetidas veces en su honor.]
PJmilio Díaz, el querido actbr mal-agneño 
leyó una poesía escrita por la persona en cu-
En ]n parroquia del Sagrario han firmado 
jos esponsales, la bellísiína seño.rita Concha 
Tejón Corro y ol distinguido joven don Ma­
nuel Rodríguez Martínez, ingéniéro de las 
minas del RiíV-
•Pueron testigos don José T.qóa y Martin, 
don Antonio Gómez Cano, don Adolfo Hur­
tado de Mendoza, den José de la Muela y 
don Rogelio Oliva.' - ' ■
•La boda seoelebrará ol.próximo día 24-. ■
M y & a a ts a im l& m
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 7 de Abrí! cíe 1919.
El térrur de las gallinas
En ól distrito dé Estvpona apareció Tof ©h 
año 1917 >1 hoy prócssádo José BertiaMb 
Méndez, dispuesto a dar fin d,e todas las ga­
llinas que morahan por el contorno, apode- 
láadosé en cinco ocasiones dé diversas cáh- 
tidades de dichas aves.
El procesado, sustraj o a principios del- año 
1917 del ventorrillo de Ríos, del término de 
Estepona y de un gallinero cerrado por can­
dado, ntíévé gal lió as válofa dás én 27 péSe- 
tás; destrozando el candado de la puerta, y 
réscatándóse las gallinas.
Como dos años antes, de otro gallinero es­
tablecido én el faro de Sstepoiia,intentó abs­
traer las existentes, lo que fué evitado- pór 
el diieño de la casa.
Posteriormente y do diStiñtos logares,sus­
trajo otras tres veces diversas gállinás valo­
radas todas en 122 pesetas.
■ El fiscal interesa para él prooi-Sado, cómo 
autor de tres delitos de robo, la pena dé tres 
años, 6 meses y 21 días de préaidio cori’ec- 
' cional por cada uno do ellos y cuatro ñiéses 
y un día do arresto mayor por cada uno de 
los dos dé hurto. ;
ií̂ ñts 05Í P»rttórü0r1at*y.'DrogüS-
Ha* da E*i>ana y América
LA^H!6 íÉN!CA
A G U A  V EG ET A L  DE
A r r o y o
iSP§ kfallfoia é  ifíoie.nslíva' no oĉ ts'̂ " 
ch a  ia p iel rS la rppa. ■.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
üi
El defensor señor Díaz MotenOj nié'gá la
ara ga- 
epósito
espafeoSa da Sageros. Traitspo'H©? f  -d0 Valores
Oosiilciüo soeiaí: 'O'álfe- ds ^Mnd.--iirectér P@iia ñliserto ’Klarsden
ó Esta'Compañía tie’fie, constituido enia .Q-enerál d-s depósitos,
rantía de sus asegurados en España, valores dei .Ê Lado-.español, el 
máximo que autoriza la ley. -
Sucursal ®n Málaga. - • '
Calle de Saritá M ariaj numC21.-Teléfort&f tiúni.: 329 
D IR E C TO R : D. L U C IO
'Maíadoro . . .
ídem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idéni de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . - .
Churriana. . . .  


















3m obsequio se efectuaba la función, siendo |- 9'68
ovacionado.
A estás muestras de sincero afecto corres- 
• pendió aquél, sacando a escena- a do-n José 
Crezco.
La señora Plana, la aetr;z notabilísima | 
que tanto admira ñuestro -público, fúó ób- I 
sequiada con nua, preciosa-cánastii,la de fio- | 
res. - I
Para fin de fiesta, la señorita Muñoz Sam- | 
pedro y Emilio Díaz, dehi-.ar n al coi curso | 
desempeñando el lindí dmo entremés do los ! 
señores Quintero «El flechazo». i
Total 127262
Cemenisdos
participación de su p¡atrocinado en cuatro de 
los hechos imputados, considerándolo': sola­
mente como autor Je un robo, por el que de­
be imponérsele dos años, cuatro meses y bn 
día de ignál presidio.
Practicadas las pruebis, se s aspe adió el- 
j uicio para hoy a las trece, en quo informa­
rán las parteé-^
Suspendido
• El señalado por doble homicidio del juz 
gádo de E.sbeponá, coritra José del Río Mar­
tínez, fué suspendido por enfermedad del le­
trado defensor señor Blanco Solero, quedan­
do pendiente para pl próximo cuatrimestre.
.^enH'amlsntos.
Sección primera 
Ronda.— Lesiones.— Procesado, Salvador 
Caballero^—Abogado, señor Éspriña.—Pro­
curador, señor Jiménez. '
Secfiión segunda 
Vélez.—Lesiones.-—Prooe.sado, Rafael Ji­
ménez Rico.—Abogado, señor Brioso.—Pro­
curador, señor Re yez.
Moticias de la noche
Ha sido concedido el reglura exequátur a 
don 'Alfredo M-otz Green, cónsul del Uru­
guay en Málaga.
Recaudación obtenida el día 7 de Abril 
■por los conceptos siguientes;
Por inhumaciones 266*50 pesetas.
„ Por permanencia, 272'50.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registró ds panteoííes y nichos, 00*00 
Total, 539 0 0 pesetas.. ' .
Ayer so estrenaron con gran éxito en el 
pé-pnlar ci'ne Pascualini Jos episodios.qainto 
y Sexto, final, de la interesan te .película «El 
delito de la ópera».
Hoy sé proyectarán nueve .mente, éoniple- 
tando el programa atrayentes películas có­
micas y dramáticas, .
La compañía, que embarcará brevemente 
para América, tornará a Málaga el mes de 
Enero del afio próximo, debutando em Cer­
vantes ol día 9 de dicho mes.
OELEGáCIdN BE ■ HSGIEHM
; Los señores generales, jefes y oficiales 
que cobran sus pagas por conducto, del -íGo- 
bieriio militar de esta plaza, podrán hacer 
efectivas las suyas de Marzo último, de .nue­
ve déla máfiana a dos do la> tarde, del día 8 
del aotiial.
Por diferentes conceptos ingresó ayer en̂  
esta Tesorería de Hacienda, Ja cantidad de 
16.135*35 pesetas.
* A
E l Jueves déla presente semana se estro- 
hará la má^bífi-.a película «Rabióla», que 
,̂Ét.á concéptüada como una verdadera joya 
.^e la mqdqrna oiuematografía.
V Habrá dos secciones, oráenzando una a
las seis de, la tarde, y otra a las ocho.
La orquesta estará integrada ñor 30 pro­
fesores.
Hay gran expectación por conocer la men • 
oionada cinta, qas viene precedida de gran i 
fama. •
Ayer fueron constituidos eii la Tesorería | 
de Hacienda los siguieutes depósitos: |
Don Antonio Ramos Trnjillano, 17 50 pe- | 
.setas, por el 10 por 100 de la subasta de | 
a,prov6ohamiento do leña dol monto denomi- | 
nado «El Duque», término do Casares. I
Doña Carmen Carvajal y yiena CárJenas, | 
‘43'75 pesetas, para responder al recurso, de \ 
alzada interpuesto sobre la cuota del reparto 1 
de arbitrios extraordinarios sobre especieé | 
no tariíadas de 1918, que le exige el Ayunta- | 
mienco de Cártama. I
NOTAS DE . iA B IiS
No es probable un cambio de tiempo en 24 
horas.
DE LIElLOKflES
( ) - 1 
P LOS CATARROS GRONICOS DE LA NARIZ, 
i LARINGE, BRONQUIOS y PULMÓN y LAPRE- 
“‘ POSICIÓN ACONTRÁERLOS y A LA TÍSIS,
[ so cura con más rapidez en este Balneario que con, 
j mpplvanieníós u otras aguas. Son muy''eficaces en los 
N P A R T O S  del H IG A D O  y P.ULM ÓN. G randes reform as con 
a p a ra to s  únicos en España. G iro Postal, T e légra fo . Teléfo  
.n o , G a ra g e  y Ferrocarril a Santander.
? PEDID LA GUIA AL ADMINISTRADOR DEL BALNEARIO
f.
i. ̂ xmaH/!i3iífii,ÉB:rLvr!3Sfxmr4xxss
Para piestar servicios en la Armada han 
sido inscriptos los jóvenes Manuel Gutiérrez 
Peñón y Salvador Rodríguez Alcántara..
Han sido pasaportados para El Ferrol los 
inscriptos Manúól Maogas Rúiz, Pefiro Gar­
cía Cuesta y .Ramiro Cifuentes Rosado.
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden 
inmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive. •
10 l'Ú& l
En ertr?n do las doco y treinta y oírco, | 
marchó ayer a M-idfid, nuestro querido arai- | 
go don Ricardo .Bandrés; el ingeniero de la | 
Cuarta División de lo.s Ferrocarriles, don | 
Juan Heraso; el antiguo periodista, don José I 
Romero López y el médico, don José Gaífere- I 
na Sola. I
f A Granada, don Luis Gil Sqla. |
A Córdoba, don Miguel Zirón Famáudez ; 
y  señora. 1
A Puente Genil, don Guillermo Bedoya |
Giménez. ,
En el fren de dos y, gninco, llegaron do 
Madrid: la dnqnés-a de Prim , bu sobrina la 
distinguida señora dofia Trinidad Heredia 
viuda de Herrera Molí y los condes del Va­
lle de San Juan, ,
Dq Córdoba, don Francisco Gómez Llano. 
De Algeciras, don Francisco Reys,s Medi­
na y señora.
De Ronda, don Jiiah Cabrera.
Do Granada, don Manuel Rojas.
Da Antequera, la señora viuda de don 
Agustín Blázquez con sus hijos.
. Do Pizarra, don Antonio Oampon,
La Adminisfeación de Contribuciones há 
aprobado para el aiio actual los repartos de 
rústica y'urbana de loé püeblos dé M-óntejá- 
que y ..Almárgen.
■F1 Ingeniero jefe de, montes coiAunica ál
Buques entrados:
Vapor «Rhone», de Marsella. 
Balandro «Alegría», de Casablanca.
ÍEGIST80 Civil
sonor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la sabaáta de.apro- 
veo'hamiento de pastos del monte denominá- 
el o •« Gaparain », tó rm i n o m n n ioi í>.al d e Casa- 
rabonelaj a favor de don Diego Gómez Palo- 
meque.
La Direooróo general de la Deuda y Clá- 
sos Pasivas ha concedido laa-siguierites perj.- 
■sicnest
Doña Joseía Cleraet Altras, vlu^a. del pri­
mer teniente-don Pedro Erados López, 470 
pesetas.
Doña Elisa Mijares Oorapaníer, huérfana 
dal teniente coronel don Eduardo Mijm-es 
Olías, 1.250 pesetas.
Juagado de la Aíacscda
Nacimientos.— Juan Marteache Portillo, 
Antonio Marteache Portillo, José Oanejo 
Brines y Manuel Torres Laguna,
Defunciones.— Manuel Navarro Muñoz, 
Rosario Gutiérrez Herrera y Juan Rivera 
Gutiérrez. * , ■
isjzgado ds la Akrced
Nacimtentos.— José Rodríguez López y I 
Juan García Lnque. |
Defu nciones.--Árora Gómez León y Roque  ̂
Molina Díaz. ' > ' t
/ Juzgado de Santo Domingo 1
Nacimientos.—Juan Mira Mota y Antonio, I, 
Cantero Márqufz, . t
MEDIO a iG lO  DE EXITO
f ESMOUSlNO DWSI
pea oEHnffui;^
Defu nción. Eafaer Lir an zo Paez. I Espeetáciilos
En unión de su bellísimáhija Angeles, ha 
regresado a Fuengirola nuestro particular 
amigo don Francisco Molina.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Ju'an Liovet Brotón, archivero terce­
ro de oficinas militares,, 487*50 pesetas.
Rafael Rufaldón Soto, guardia civil, 88*02 
pesetas. . '




Ha dejado de existir, después de breve y 
penosa enfermedad, el respetable señor don 
Juan de Dios Ortigosa Pelász, padre do
Ayer fnó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
1.129*32 pesetas.
í
H. ÜM.ARE8 c /  ■
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga ios señores viajerfjs en­
contrarán cómodas y confortables habítado- 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
odas los írehe».
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA ~
SOÜIEDAO ECONOIÜIIGA
Plaza de la Constííitdón nám. ,3 
Abierta de once a tres de la tarde y  de Sie* 
te 4 aneye la nophe.
GINH PÁSCUALINL—Ei mejor de Málaga.- 
Alameda de Carlos líaes, (junto al Banco de 
España).-—Hoy sección continua de cinco s 
doce de la noche.Granáesegtrenos. Los Do> 
ísiingGS y cTíaS festivos sección centínua d« 
dos de la fcardo a doce de la noche.
Precios.—Bútsmá, 6^^;'General. O‘15;.m0* 
dia.0‘10.
CííSE MGÍIERNQ.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y .lioche, proyéo-. 
tándose ointas do las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene- 
rafe 0‘ lb ; Media,0*10.
jTióiqr tónico y nutritivo pára convalecientes } 
personas R#c¿íif|§n dad o contra lá inapetencia
malas digestiones,, anoriiia, .ráquitjarpo.
Pídase en farmacias y en la del autor, Leen 13, Madrid
rir̂ îrraraiwa
AW TONIO viSEDÓ i
ESTABLECIMIENTO DS MATERIAL ELECTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la eíectricMad.—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudía a esta casa, seguros de obtener un 50 pof 100 de benefició.—Reparación de instalaciones. 
CENTRO PE AVISOS? A. VlSbPO, MOLINA LARIO, I.~MALA0A
:k J
